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E L TOREO. 
PL4.ZA DE TOROS DE MADRID. 
S.a corrida de abono verificada ayer 
94 de Mayo de 1££85. 
Después de una cuestión que n i la de Oriente 
entre el Gobernador y la empresa, se arregló por 
fin que hubiera corridas de abono, y ayer se 
dispuso la octava con el programa siguiente: 
Bichos: de doña Teresa Nuñez de Trado. 
Diestros: Frascuelo, Hermosilla y el Gallo. 
Siniestros: La mayor ía de los que llevan co-
leta. 
Pero esto ú l t imo no es del programa; perdo-
nen Vds. la digresión, y para completar el car-
t e l i l l o , diré que picaban de tanda los acreditados 
jóvenes Salguero y Cirilo Martin. 
A las cuatro y media y algunos minutos, se 
abrió la urna coruamental, y salió el primer 
candidato. 
Se llamaba Barrileío, y era colorado, ojine-
gro, corniancho y de muchos piés. *v 
Barrileío debia llamarse de apellido de man-
teca, á juzgar por la blandura de sus carnes. 
Salguero le pinchó cuatro veces sin caer al 
Suelo, pero perdiendo un penco de lujo. 
Cirilo mojo tres veces y también dejó un ca-
ballo sobre la arena. 
Antonio Calderón, que es otro Calderón dis-
t into de todos los anteriores, y que es, como si 
di jéramos, el príucipe heredero de la familia, 
puso una vara sin caer. 
E l bicho, como queda expresado, era blando y 
llegó á banderillas cortando tierra. 
Galindo salió una vez en falso y puso medio 
par cuarteando; luego tuvo más fortuna, y dejó 
uno entero que fué aplaudido. 
E l Regate i i n señaló un buen par cuarteando, 
pero se cayó acto seguido uno de los palitos. 
Tocaron á matar, y Frascuelo, que vestia tra-
je de color café con oro, se a r r imó á Barrileío 
como quien se arrima á un confite, y con a lgún 
barnllo, dio uno natural, uno con la derecha, 
cuatro altos y cuatro cambiados. 
Enseguida lió en corto y atizó una estocada á 
un tiempo de esas que conmueven al país . 
E l toro cayó hecho una pelota. 
Entusiasmo general en toda la l ínea y aplau-
sos generales que el diestro recibió con-modes-
tia sin dar la vuelta á la plaza. 
|01ó el méritol 
E l segundo toro se llamaba Garrete, y era ne-
gro zaino y apretado de cuerna. 
E l pobrecito se hallaba tan mal de las patas 
que apenas podia dar paso, y el público pidió 
que fuera conducido á la enfermería . 
Por fortuna, á fuerza de correr se le olvidó la 
cojera, y el público t ransigió. 
Quien no debe transigir es la autoridad impo-
niendo la multa correspondiente á la empresa. 
En el tendido 10 entró una buena moza que 
fué aplaudida por el público. 
¡Olé las mujeres de gracia! 
Garrete aunque cojo, era voluntario y tenia 
cabeza, por lo cual los picadores anduvieron 
algo afectados durante la l idia. 
Cirilo puso tres varas y perdió un caballo. 
Salguero pinchó tres veces y cayó una al sue-
l o , perdiendo el jaco. 
Antonio Calderón picó y cayó una vez, que-
dándose sin penco. 
Bartolesi clavó un puyazo y sufrió una caída 
sin lesión aparente. 
Tocaron á poner palos, y Gorrele empezó á 
defenderse. 
Mojino dejó un par bueno, cuarteando, y sa-
liendo dos veces en falso dejó uno al relande. 
Bienvenida salió t ambién en falso por dos veces, 
y clavó un par cuarteando de los buenos. 
E l toro siguió muy quedado, y cuando Her-
mosilla, que vestia traje tór tola con adornos de 
• r o , se le puso delante, estaba convertido en un 
buey de sentido que no dejaba llegar. 
Esto hizo que la faena de Hermosilla tuviera 
las siguientes proporciones. 
Cuatro naturales, cuatro con la derecha, cinco 
altos, uno cambiado y un pinchazo, saliendo 
acosado. 
Tres naturales, dos con l a derecha, tres altos 
y un mete y saca alto. 
Uno natural, dos con la derecha, tres altos y 
un pinchazo a un tiempo. 
Uno alto y un pinchazo sin soltar. 
Uno con la derecha, dos altos y un amago. 
Uno con la derecha, uno alto y un pinchazo 
sin soltar, con pérdida del te lón. 
Uno alto y un acosen gordo, por estar hablan-
do con el públ ico . 
Una estocada andando envainada. 
Uno con la derecha y un amago. 
Dos altos y otro amago. 
U n pinchazo sin soltar. 
Uno con la derecha, uno alto y otro amago. 
Una corta atravesada. 
Un pinchazo sin soltar. 




Un bajonazo atravesado. 
Primer aviso. 
Bienvenida mar t i l ló el estoque con el capote é 
hizo hondo el bajonazo mencionado. 
Hermosilla descabelló enseguida al primer in-
tento. 
Creo que con todo lo dicho hay para matar una 
vacada, cuanto m á s un toro. 
E l tercero se llamaba Tiznadillo, y era negro, 
corniabierto, delantero, de muchos piés y de 
buena estampa. 
En la suérte de varas hubo el mayor de los 
desórdenes posibles, teniendo Frascuelo que amo-
nestar á Guerrita y Almendro, y debió amones-
tar á todos cuantos andaban en el redondel á pié 
y á caballo. 
Con voluntad, y recargando siempre, tomó 
Tiznadillo ocho varas. 
Cirilo puso tres y cayó una vez al suelo, per-
diendo dos jamelgos. 
Salguero pincho cuatro veces y cayó al suelo 
en una ocasión perdiendo otro penco. 
Antonio puso una vara y también perdió la 
caballería . 
E l torito apretaba con furia y con coraje. 
Tocaron á palitroques y salieron á los medios 
Guerrita y Almendro. 
El toro cortaba eLterreno y Guerrita comenzó 
la faena poniendo un par bueno a l cuarteo y l l e -
gando el pitón izquierdo del toro m u y cerca del 
sitio que no hay para qué nombrar. 
Almendro clavó un par al cuarteo desigual y 
Guerrita repitió clavando otro par bueno, pero 
el pitón llegó al sitio aludido y fué ^enganchado 
y volteado. 
E l chico se levantó riendo y con la monter i -
11a en una mano y la otra en la parte desgarra-
da hizo todavía una monada con la fiera. A l 
quite estuvo Frascuelo con l a oportunidad de 
siempre. 
Guerrita se lió un pañuelo á la parte superior 
del muslo y siguió toreando. * Í | Í 
E l Gallo, vestido de negro, se aprestó á dar 
muerte á Tiznadillo. 
Bastante parado dió dos naturales, dos con la 
derecha, dos altos, dos cambiados, dos de pecho 
y una estocada contraria. 
A esto siguieron tres con la derecha, nueve 
altos y un descabello al cuarto intento. 
Guerrita se m a r c h ó á la enfermería á compo-
nerse la ropa y la piel . 
Choricero le llamaban a l cuarto toro, que era 
retinto oscuro, l istón y apretado de cuerna. 
Salió contrario del chiquero y tomó unos an-
dares de buey poco tranquilizadores. 
Por fortuna, los hechos desmintieron lo del 
andar, y fué muy voluntario en varas, llegando 
á tomar hasta doce. 
Salguero puso tres y perdió un penco. 
Cirilo clavó siete sin novedad. 
Antonio picó dos veces y en una cayó a l des-
cubierto, estando los monos valientemente a l 
quite. 
Y á propósito de monos; uno de ellos se v id 
apurado y se t iró de cabeza al callejón. 
—Buen modo de saltar para no hacerse daño 
en los callos. 
Frascuelo qui tó la divisa al toro. 
— ¿ E r a encargo? 
A poner los palitos salieron el Regaterin y 
Galindo. 
Regaterin clavó un par a l cuarteo, cayéndose 
ambos enseguida por no apretar. Además dejó 
un par bueno al cuarteo. 
Galindo salió una vez en falso y dejó dos me-
dios pares cuarteando. 
Y ahora allá va lo bueno. 
Frascuelo se encaró con el bicho; dió dos pa-
ses con la derecha, tres en redondo y, jzásl el 
toro cayó derribado por una estocada á volapié 
honda y magnífica, y buena, y todo lo que us-
tedes quieran. 
Frascuelo recibió una ovación merecida, mu-
chos cigarros, sombreros y demás prendas de 
vestir. 
Así se mata, l a verdad sea dicha. 
Mirlilo dicen que se llamaba el quinto toro 
que ayer apareció por las puertas del to r i l celu-
lar de esta plaza. 
Era Mirlito negro, abierto de cuerna, delante-
ro y muy parado de patas. 
En las varas se most ró voluntario, pero blando. 
Salguero puso cuatro puyazos y cayó al suelo 
sin pasar en la caída de la superficie del planeta. 
Cirilo mojó en seis ocasiones, sin caer y sacan-
do el penco ileso. 
Por cuartear mucho al entrar en la suerte, re-
cibió este picador algunos proyectiles como cás-
caras de naranja; etc., etc. 
Bartolesi. que fué obsequiado con los mugidos 
de costumbre, puso una vara sin novedad para 
su persona. 
Bienvenida y Mojino eran los encargados de 
poner á Mirlilo los palos de reglamento. 
E l primero puso un par bueno cuarteando y 
medio de la misma clase. Mojino cumplió de-
jando un par bueno al cuarteo también . 
E l Sr. Hermosilla, para cazar al Mirlilo, em-
pleó todo este trabajo. 
Cuatro naturales, uno con la derecha, uno 
alto, dos cambiados, uno de pecho y una corta 
atravesada, citando á recibir, sin esperar á la 
cita. 
Dos naturales, uno con la derecha, uno cam-
biado y una estocada á volapié honda, pero pa-
sada. > 
Dos naturales, uno con la derecha, nueve a l -
tos, uno cambiado y un amago. 
Dos con l a derecha, tres altos, uno cambiado 
y un pinchazo bien señalado. 
Seis con la derecha y un pinchazo caido en 
las tablas. 
Cuatro naturales, uno con la derecha^ y una 
corta buena en las tablas. 
Y se mur ió la r é s . 
Chiviío se llamaba el últ imo toro, que era 
negro mulato, cornicorto y de muchas patas. 
Salió contrario y la emprendió pronto con los 
picadores, mostrando m á s cabeza de la que á 
aquellos convenía. 
Cirilo mojó cinco veces y cayó al suelo, es-
tando al quite Hermosilla, y perdiendo el jaco. 
Salguero puso dos varas y cayó dos veces, 
perdiendo un caballo. 
Bartolesi p inchó en otras dos ocasiones y en 
ambas cayó sobre el pavimento, dejando en la 
segunda un pedazo de puya clavado en la r é s . 
Esta espina cayó al poner otro puyazo Sal-
guero. 
En la puerta de caballos se armó la gran 
bronca, sin que sepamos quienes fueran los con-
tendientes. 
Tocaron á palos, y en vez de Guerrita que se-
guía en la enfermería , salió el Ostión en compa-
ñía de Almendro. 
Este salió una vez en falso y puso dos buenos 
pares cuarteando. 
Ostión clavó un par a l cuarteo y otro al re-
lance, de lo que se l lama superior. 
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Gallito, para dar remate á la fiesta, dió un 
pase con la derecha, dos altos^ Dno cambiado y 
una corta baja atravesada y perpendicular. 
No tenia m á s defectos. 
En seguida dió un pase con la derecha, uno 
alto y un pinchazo á volapié en las tablas. 
Por úl t imo, entrando mejor, dió después de 
dos con la derecha y uno alto, una estocada cal-
da que acabó con la r é s . 
Y con la corrida. \ 
APRECIACION. 
E l ganado lidiado ayer puede decirse que ha 
cumplido, pero nada más , excepción hecha del 
tercer toro, que en varaé mostró bravura, y re-
ca rgó con un empuje de que ya nos hemos o l v i -
dado a fuerza de ver tanta corrida mala. Los de-
m á s fueron en general blandos, recortaron en 
banderillas y llegaron bien á la muerte, excepto 
e l segundo, que en el úl t imo tercio estuvo hecho 
u n buey completo. 
E l aspecto de los animales era poco lucido; 
a d e m á s eran pequeños, y para que nada faltase, 
ios hubo lisiados como el segundo. / 
Frascuelo como director de plaza, poco 
enérgico; como matador, superior á todo elogio. 
Su primer toro se cenia y el espada se puso m u y 
e n corto, embarallando algo los pases con la 
consabida zaragata del pase alto y cambiado, 
pero esto duró poco y se olvidó a l ver á Fras-
cuelo dar una de esas estocadas á un tiempo que 
arrancan ei aplauso de todos los aficionados. 
En su segundo toro la faena con la muleta 
m u y buena, y la estocada á volapié inmejorable. 
No es posible estar m á s cerca, n i tirarse á matar 
con más coraje, n i herir más hondo n i con m á s 
acierto. Eso hacen los matadores que quieren 
agradar y que tienen sangre torera. 
0ei*mosilla se encontró en su primer toro 
con el hueso de la corrida; pero pudo parar algo 
m á s en los primeros pases, no desconfiar tanto y 
no embarullar su trabajo en la forma que lo hizo. 
E l toro se quedaba en la suerte, se defendía, ha-
cia extraños y ejecutaba todo lo que puede hacer 
una rés de las que desesperan á los mejores to-
reros. En cuanto el toro hizo dos extraños al t i -
marse Hermosilla, éste no debió arrancarse m á s 
por delante, porque así era imposible matarlo. 
Para esto están las estocadas á la media vuelta y 
a l relance. Viendo que era imposible llegar por 
delante, ¿á qué pinchar tanto aburriendo a l p ú -
blico y aumentando sus censuras? 
En su segundo toro pasó mejor, pero hizo mal 
e n citar á recibir á un toro que se quedaba^ como 
pudo verlo en el pase de pecho que dió antes. La 
estocada primera muy pasada; l a úl t ima en las 
tablas buena. La segunda vez que se tiró cuarteó 
mucho y señaló una estocada atravesada; no 
habla razón con aquel toro para tirarse así. Em-
pezó á pasar con la mano izquierda, cosá digna 
de aplauso, y que ya se vá olvidando. 
Gallito, en su primer toro, dió pases buenos 
parando los piés y en corto; los mejores fueron 
los cambiados y los naturales. A l tirarse, mejor 
4[ue otras veces, pero la estocada resultó contra-
r i a , y se deslució intentando el descabello. En 
Su segundo, muy movido en los pases, y tirán-
dose peor en las dos primeras .estocadas; en la 
tercera, entró mejor. Hace ya algunas corridas 
que este diestro va demostrando u n nuevo de-
fecto que antes no tenia, y que es de los peores 
posibles. Aludimos al vicio de volver la cara al 
tirarse: eso no sólo es deslucido, sino que acos-
tumbrándose á semejante defecto, es imposible 
ya matar bien los toros. 
Los picadores, medianos. 
De los banderilleros, Guerrita y el Ostión. 
E l servicio de plaza y el de caballos, bueno. 
L a presidencia, bien. 
PACO MEDIA LUNA. 
TOROS EN EL PUERTO. 
Corrida celebrada el 1? de M a j o 
de m m . 
Ganadería de la Exema. S r a . Marquesa 
viuda del Saltillo, de Sev i l la. 
A la hora anuaciada se presentó en el paleo 
presidencial el primer alcalde D, Francisco M i -
randa. Hecha la señal, salieron las cuadrillas, á 
cuyo frente marchaban los diestros Gara-ancha y 
Mazzantini, y después de cumplir con los pre l imi-
nares de costumbre, asomó la jeta el 
4.° 
Se llamaba Casolejo, negro, bragado, bien pues-
to de cuerna, señalado con el nútn. 34. 
Salió bravo y sin poder, aguantando seis varas 
de los de tanda Prieto, Vargas y Juan Fuentes, 
correspondiendo dos á Prieto en cambio de dos 
caídas y muerte del camarón; una á Vargas, con 
su correspondiente caída y muerte del que monta -
ba; tres á Fuentes, con una caída y muerte de la 
sardina. Al quite los espadas, escuchando palmas. 
Cambiada la suerte, salieron á parear los chicos 
Hipólito y Julián Sánchez, clavando el primero un 
buen par al cuarteo y otro al relance, y el segundo 
par y medio al cuarteo después de una salida en 
falso. 
Gara-ancha, con traje verde y oro, pasa á Caso-
lejo con dos naturales, tres de pecho, uno redon-
do y uno con la derecha, todos buenos, aunque de 
lejos, para tirarse de largo á volapié resultando 
una estocada un poco atravesada; vuelve á darle 
dos con la derecha, dos redondos, uno natural y 
uno cambiado, para pasarse sin herir. Dos con la 
derecha y uno redondo para un pinchazo á volapié 
bien señalado; dos pases más , y un mete y saca 
delantero; dos naturales, uno derecha y otro p in-
chazo en su sitio; otro natural, uno derecha y otro 
pinchazo delantero; varios trasteos y un certero 
descabello á la primera. (Pitos y palmas.) 
Cigarrero, negro meano, algo abierto de cuer-
na. Salió blando pero se creció al castigo. 
Aguantó con voluntad tres varas de Vargas con 
dos caídas, una de ellas de latiguillo, y muerte del 
arencon; cuatro de Fuentes, una de ellas buena, 
con una caida, y Sos de Prieto, con dos caídas y 
muerte del cigarrón. Al quite los espadas, siendo 
frenéticamente aplaudidos. 
El presidente ordena cambiar de suerte. 
El Barbi clava un buen par al cuarteo y otro 
desigual en la misma suerte, y su compañero 
Galea, uno al cuarteo bueno y medio á la media 
vuelta. 
Mazzantini, de azul y oro, se va al toro, que es-
taba noble, y lo pasa muy ceñido con dos natura-
les, dos altos, dos de pecho y tres con la derecha, 
para propinarle un pinchazo en su sitio, sin soltar 
y tirándose en corto; tres naturales, dos de pecho, 
dos altos y otro pinchazo bien señalado; uno con 
la derecha para tirarse con una estocada á volapié 
resultando un poco tendida, de la que concluyó 
con Cigarrero. (Palmas.) 
3.° 
Torrecillo de nombre, chorreado en verdugo, 
bien puesto, marcado con el n ú m . 16, bravo y sin 
poder. 
Salió coa piés y Gara se los paró con tres veró-
nicas, tres navarras y dos suertes de farol, todo 
superior, por lo que el público le aplaudió con en-
tusiasmo. 
Tomó dos varas de Fuentes sin novedad, dos 
de Prieto, con una caida y muerte del alfeñique, 
y tres de Vargas sin consecuencias. 
El presidente manda variar la suerte antes de 
tiempo, por lo que el público le dió una silba fe-
nomenal. 
Pedro Gampos pone un par al cuarteo, abierto, 
y su cempañero Hipólito, un par aprovechando, 
dgspues de dos salidas falsas. 
Gara-ancha fué á vérselas con Torrecillo, que 
estaba incierto y defendiéndose y lo pasa con mu-
cha desconfianza con tres naturales, uno de pecho, 
uno alto, tres con la derecha, dándole las tablas 
para tirarse de largo y cuarteando á volapié, sa-
liendo acosado; uno natural, uno derecha para un 
amago, saliendo otra vez acosado; uno natural pa-
ra otro pinchazo; varios trasteos, para una corta 
delantera cuarteando atrozmente; más trasteos, y 
medía estocada bien señalada tirándose de largo; 
otro pinchazo saliendo desarmado; varios pases y 
una corta delantera; más pases y un mete y saca 
delantero; un intento de descabello. La presidencia 
le dá un aviso al espada; varios pases de todas cla-
se y media estocada delantera de la que se echó 
por fin Torrecillo. El puntillero á la primera. (Sil-
ba descomunal.) 
4. # 
Número 43, Garboso de nombre, retinto, braga-
do, ojo de perdiz, cornícorto y acapachado; su con-
dícion bravo. 
Tomó dos varas de Vargas, con una caída y 
muerte de la acémila, tres defBadíla, sin novedad, 
y cuatro de Agujetas rompiendo el palo en una. 
Al quite los espadas, oportunos. 
Luis coge los palos y le adorna el morrillo á 
Garboso con dos pares al cuarteo y uno de frente, 
todos superiores. (Muchas palmas.) 
Mazzantini coge los trastos y se va al toro, y 
después de desplegar la muleta en la misma jeta, 
pasa al de Saltillo, que estaba noble, con uno alto, 
dos naturales, dos de pecho y uno redondo, todos 
muy ceñidos, para tirarse, sobre corto y derecho, 
es decir, como el arte manda, con un soberbio v o -
lapié por todo lo alto, hasta mojarse los «dedos y 
saliendo por la cola, del que echó á rodar A Garboso 
sin necesitar la puntilla. Ovación indescriptible. 
Verdad es que ahora se la mereció. Siga Vd. as í , 
Sr. Mazzantini, que ese es el modo que hay de ma-
tar toros en regia, y de que los públicos no se 
aburran de ios diestros. (Este toro se lo brindó el 
espada á los sócíos dal Centro Taurino.) 
5. ° 
Espejuelo de nombre, negro lombardo, corni-» 
cubeto, señalado con el núm. 83. Su condición, 
bravo. Tomó con voluntad cuatro varas de Badi-
la sin novedad; tres de Agujetas, una de ellas bue -
na con una caída y muerte del rocín, y una de 
Prieto con su correspondiente caída. A los quites. 
Gara-ancha y Luis oportunos. 
A petición del público coge Gara los palos é i n -
tenta quebrar ai toro, pero no lo consiguió por no 
tener condiciones para ello, y eomprendiéndoío e l 
diestro así, le puso un par algo abierto al cuarteo. 
Gaspar clava dos pares al cuarteo é Hipólito un 
par al relance. 
Gara-ancha fué á vérselas con Espejuelo que se 
conservaba noble, y lo pasa algo más ceñido que 
á los anteriores, con cuatro naturales, dos de pe-
cho, cuatro redondos y seis con la derecha, para 
propinarle un mete y saca delantero; varios pase8 
para una corta delantera, y un descabello á la 
primera intención. (Palmas y algunos pitos.) 
6. ° 
Sevillano de nombre, colorado, bragado, ojo 
de perdiz y alto de cuerna. Con alguna voluntad 
tomó cuatro varas de Badila con una caida y muer-
te del caballo; una de Agujetas matando el potro, 
y otra de Vargas sin novedad. A l quite Luís . 
Tomás Mazzantini clava un par á la medía vuel-
ta después de dos salidas falsas, y Pu Ignita un 
par bueno al cuarteo. 
Mazzantini terminó la faena pasando á Sevilla-
no con dos naturales, dos de pecho y uno redondo, 
1 L T G E K X 
para tirarse con una estocada á volapié que resal-
tó airavesada, de la qne entregó á la rés en manos 
del puntillero. (Aplausos.) 
RESÚMEN. 
La corrida ha sido buena. Los toros de la Exce-
lentísima Sra. Marquesa viuda del Saltillo, lian 
cumplido todos, si bien no se ha distinguido nin-
guno; han sido bravos y nobles en todos los tercios 
de la lidia, á exoopcion hecha del tercero, que lle-
gó á la muerte defendiéndose y tapándose. 
Gara-ancha ha estado desconocido. A su primer 
toro lo pasó, si bien con arte, pero de lejos y con 
mucha desconfianza, y al tirarse lo hizo desde una 
legua y cuarteando, razón por la que le resultó la 
estocada atravesada. En su segundo estuvo fatal, 
pasándolo con mucha más desconfianza que al an-
terior, y al tirarse lo hizo desde una legua y cuar-
teando. En su tercero lo vimos pasando algo más 
ceñido, pero al tirarse, lo hizo como en los ante-
riores. En fin, estuvo además muy desgraciado y 
muy desconfiado toda la tarde. Con la capa, supe-
r ior : en quites, inmejorable; con banderillas re-
gular, y en los descabellos, muy bien. 
Mazzantini ha quedado bien en su primer toro, 
superior en la muerte de su segundo, tirándose á 
matar como se debe, dándole una estocada supe-
r ior , y saliendo por la cola como el arte manda. 
En su tercero, regalar nada más, pues aunque lo 
pasó ceñido, la estocada le resultó muy atravesa-
da, si bien fué muy profunda y se quedó con el 
toro. En banderillas, inmejorable; en quites opor-
tuno y trabajador. 
De los banderilleros, han sobresalido Hipólito, 
Barbi y Pulguita. 
De los picadores, Fuentes, Badila y Agujetas, SÍ 
bien han sido pocas las varas qae se han puesto 
buenas. 
La dirección de plaza, mal. 
Servicio de caballos, bueno. 
La presidencia, desacertada; en particular en el 
-tercer toro, que mandó tocar á banderillas antes 
de tiempo, por lo que el público le dió una silba 
descomunal. 
La entrada, buena. 
Caballos muertos, 13. 
GOJUEEO. 
Parte facultativo.—El expedido por el 
profesor de guardia de la plaza dice así: 
«El diestro Rafael Guerra (Guerriía), ha sufri-
do durante la l idia del tercer toro una contusión 
de segundo grado con erosión de la piel, en la 
parte interna y superior del muslo izquierdo, que 
le imposibilita continuar la l i d i a ,—Dr . G . de F i -
gueroa. 
*** 
E.a palinodia.—Esta es la que ha tenido 
que eaniar la empresa de la plaza de Madrid al 
fijar el cartel para el nuevo abono que ayer dió 
comienzo. 
Después de tantas dificultades como oponía 
para cumplimentar lo que el Gobernador de la 
provincia deseaba se estampara en el cartel de 
abono, el miércoles !se fijó el anuncio en el que 
aparece el siguiente parraíi to: 
«Sólo se considerarán de abono las corridas 
en que trabajen dos de los matadores antes enu-
merados (Lagarlifo, Frascuelo, Galliío y Hermo-
silia) con otro de cartel, si bien en aquellas en 
que por causa de salida no toman parte los 
«los primclros ó poi* lo menos uno de 
ellos, los Sres. Abonados qne no 
deseen asistís* á las mismas podrán 
reeog'er el importe de sns localida-
des durante un dia que al efecto se señalará en 
los carteles.» •> 
Y para completar el cuadro de las obligacio-
nes de ia empresa, también se dice lo siguiente: 
«Para las corridas extraordinarias que han de 
verificarse se reservará á los señores abonados el 
derecho á recoger sus respectivas localidades.» 
Por esta vez, y gracias á la actitud en que se 
ha colocado el Sr. Villaverde, el abono ha t r iun-
fado y la empresa se ha visto obligada á conce^ 
der al público lo que nunca debió intentar rega-
tear. EL. TOREO se congratula de que sus eensu-
suras hayan sido oidas en esta ocasión por la 
digna autoridad c iv i l , y por ello le debe gratitud. 
Puente de Vallecas.—La empresa que 
ha tomado en arrendamiento este circo taurino 
inaugura hoy su campaña con una corrida de 
toretes que, á juzgar por el programa, promete 
distraer á los aficionados y seguramente estará 
muy concurrida. 
Se l idiarán cuatro toretes de Altozano, que es-
toqueará el conocido diestro Joaquín Sauz (Pun-
teret), y el resto de la cuadrilla lo forman tore-
ros muy aplaudidos en las novilladas que en la 
plaza de Madrid se verifican. 
Felicitamos á la empresa por el acierto que ha 
tenido al preparar la fiesta que hoy tendrá lugar, 
y deseamos obtenga los resultados pecuniarios á 
que se hace acreedora, 
* * 
Apoderado. — E l espada Gabriel' López 
(Maieüo) que tomó la alternativa en Madrid el 
14 del corriente Mayo, ha nombrado su apode-
rado al conocido aficionado D. Enrique María 
Vázquez, con quien podrán entenderse las em-
presas que deseen contratar al dicho espada. 
* * 
Alternativas.—Varios colegas taurinos 
contestan a la duda que exponíamos en nuestro 
número anterior respecto, á la ant igüedad que 
tendr ían entre los matadores, ios espadas ¿fafóí-
to y Marinero que hon tomado la alternativa en 
un mismo dia en Madrid el primero y en Sevilla 
e l segundo. 
Gomo es natural, todos responden categórica-
mente que Mateito estoqueará siempre por de-
lante del iFarmero, con cuya solución estamos 
conformes. 
Y por si nuestra interpretación y la de nues-
tros colegas ofreciera alguna duda, uno de los 
interesados, el Marinero, se encarga de sentar 
jurisprudencia sobre este asunto, y, al efecto, el 
dia del Corpus se verificará en Madrid una corri-
da en la que estoquearán Bocanegra, Gallito y 
el susodicho Marinero, que consolidará su situa-
ción de espada, recibiendo en la corte la alterna-
tiva de manos del mismo diestro que se la con-
cedió á M aíeito. 
Por consiguiente, creemos el caso completa-
mente resuelto, y que en adelante no ofrecerá 
la menor duda que la alternativa de Madrid es 
la que ha de respetarse y no otra. 
* « 
Talavera de la Helna.—Nuestro cor-
responsal en aquella población D . Jesús Ruiz, 
nos da cuenta de las corridas verificadas en la 
plaza de Talavera en los días 16 y 17 del cor-
riente mes. 
E l ganado pertenecía á D. Enrique Salaman-
ca, y estaba bien criado y tenia bonita l ámina , 
correspondiendo su presencia con la faena que 
hizo en todos los tercios á pesar de lo muy cas-
tigado que fué en varas. 
Lagartija, que era el espada contratado, ha 
quedado muy bien y ha obtenido muchas pal-
mas, tanto en la brega como en la muerte de 
los toros. 
E l público ha quedado satisfecho de las cor-
ridas. 
La féria de ganados ha estado muy concurri-
da, pero las transacciones han sido muy es-
casas. 
Los feriantes han hecho poquísima negocio. 
* * 
Extraordinaria,—El jueves próximo se 
verificará en Madrid una corrida extraordinaria 
en la que estoqueará seis toros de la vacada de 
Muruve, el espada Frascuelo. 
11 Los abonados pueden recoger sus billetes ma-
! j ñaña martes. 
* * 
Aranjuez.—El sábado próximo es el dia 
señalado para que tenga lugar la corrida anun-
ciada, en la que estoquearán seis bichos de Ve-
ragua los espadas Cara-ancha y Lagartija. 
La empresa del ferro-carril del Mediodía pon» 
drá trenes extraordinarios á precios reducidos, 
que serán 3 pesetas en segunda clase y 2 pesetas 
en tercera, ida y vuelta. 
Son muchos los aficionados de Madrid que se 
proponen asistir al Real Sitio á presenciar l a 
corrida. 
$ * 
BSeneficencla.—Los Sres. Abonados á pal-
cos, andanadas y gradas podrán recoger hoy sus 
billetes en la casa-palacio de la Diputación p ro-
vincial, y los de meseta de tor i l y tendidos ma-
ñana martes. 
Todas las localidades que queden sobrantes se 
venderán en el despacho de la plaza. 
* 
* * 
Baeza.—El 19 del corriente tuvo lugar una 
corrida con toros de Fontecilla que mataron 17 
caballos. 
Mateiio y Vülarillo quedaron bien. 
* 
* * 
Seg-ovia.—Para la corrida que se prepa-
ra el 16 de Junio ha sido contratado Lagartijo 
que mata rá los cuatro primeros toros y toreríío 
los dos úl t imos . 
Los bichos serán de D. Alejandro Arroyo. 
* 
* « 
Ctranada.—Dos corridas prepara la empre-
sa de aquella capital p á r a l o s dias 6 y 7 de Junio. 
En la primera se l idiarán toros de Orozco, por 
Frascuelo y Mazzantini, y en la segunda el ga-
nado será de Saltillo, y estoqueará toda la corrió 
da Frascuelo solo. 
* 
Puerto. — Durante la lidia del toro del 
aguardiente en la mañana del 17, fué alcanzado 
por el bicho un agente municipal, en el momen^ 
to de pretender ganar un burladero que encontró 
lleno de gente. 
Sufrió tres cornadas gravísimas, que le ocasio-
naron la muerte pocas horas después. 
Deja en la orfandad á su esposa y cuatro hijos. 
Mazzantini envió inmediatamente á la viuda 
una pequeña suma para auxiliar por el momento 
á aquellos desgraciados. 
* 
> * * 
Teatro Felipe.—En la noche del sábado 
tuvo lugar la inauguración del nuevo teatro que 
ha construido el popular empresario Felipe Du-
cazcal. 
£1 nuevo teatro reúne las coadiciones necesa-
rias para da:- espectáculos durante el verano, y 
seguramente será uno de los teatros más con-
curridos durante la estación que ahora co-
mienza, pues la compañía que en él se presenta 
es la que tantos aplausos ha obtenido durante el 
pasado invierno en Variedades. 
D I C C I O N A R I O 
ESCkÍTO POB 
, PACO MEDIA-LOTTA 
en colaboración 
CON TODOS LOS AFICIONADOS' DEL MUNDO 
Este humoríst ico l ibro, que ha sido acogido c o i 
gran éxito por los aficionados, se halla á la vmi* 
en las principales l ibrerías de E s p a t » r y se mands 
á todo el que lo pida directamente á esta Admi-
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